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Cette rubrique ouvre au plus immédiat et au plus profond des 
sociétés contemporaines.  
« Anthropologies actuelles » souhaite en effet présenter la 
recherche anthropologique en actes, c'est-à-dire en train de se 
faire et de saisir ce qui s’invente et se transforme sous nos 
yeux. Une telle perspective met le présent des sociétés au 
cœur de l’investigation anthropologique : à la fois le présent 
des réalités sociales et culturelles contemporaines et aussi 
l’actualité des recherches qui tentent de l’identifier et d’en 
rendre compte.  
De 15 000 à 35 000 signes, les articles de cette rubrique 
peuvent aller de simples essais d’interprétation écrits sur le vif 
à de véritables analyses anthropologiques complètes et 
détaillées, visant à faire connaître un point de vue scientifique 
sur des événements qui surviennent sur nos terrains 
d’ethnologues.  
Les propositions sont à envoyer à : 
Judith Hayem : judith.hayem@univ-lille1.fr 
Gilles Raveneau : gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr 
Stéphanie Tabois : Stephanie.Tabois@univ-savoie.fr 
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